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 L’objectif de cette étude est de relever les convergences, mais surtout les divergences 
des terminologies médicales vétérinaires française et roumaine en ce qui concerne les Ongulés 
domestiques.  
 Concernant la méthodologie de travail, les normes ISO 7004 : 2000 Travail 
terminologique – Principes et méthodes et ISO 1087 : 2001 Travaux terminologiques - 
Vocabulaire - Partie 1 : théorie et application, délimiter et extraire les unités terminologiques 
constituent les principaux outils pour l’analyse terminologique, à côté des références 
bibliographiques qui traitent la méthodologie de la terminologie.  
 Le corpus lexicographique de référence este représenté par l’ouvrage publié par Mack, 
Roy, Bettina Mikhail et Michel Mikhail (2002) : Dictionnaire de médecine vétérinaire et de 
sciences biologiques Français – Anglais – Allemand (1678 p). La 3e édition de ce dictionnaire 
a une structure de thésaurus, avec des termes génériques, spécifiques et associés, avec des 
synonymes, antonymes et de courtes définitions. 
 L’approche terminologique contient nécessairement le repérage des unités 
terminologiques pertinentes, étape qui sera suivie par l’analyse contextuelle, ce qui sera 
réalisée à partir d’un corpus textuel informatisé, représenté par les thèses de doctorat 
vétérinaires des Ecoles Nationales Vétérinaires de France, écrites pendant les dernières 
années. Le corpus électronique sera soumis à une analyse lexicométrique. Les résultats 
concernent la rédaction des fiches terminologiques, qui contiendront aussi les équivalences 
traductionnelles roumaines et l’analyse contrastive des résultats. 
 Cette communication est le résultat des recherches menées pendant quelques années, à 
côté du corps enseignant de la Faculté de Médecine Vétérinaire de Timisoara, Roumanie et 
des recherches faites à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort. La méthodologie du 
travail est celle recommandée par les terminologues de l’Université de la Sorbonne Nouvelle 
Paris III. L’outil informatique de lexicométrie employé est le logiciel Lexico 3, conçu au sein 
de l'Institut de Linguistique et Phonétique Générales et Appliquées (ILPGA) de cette 
université.  
 Pour conclure, on doit souligner l’intérêt du sujet des recherches. A ce moment, on ne 
dispose pas d’un dictionnaire français-roumain de médecine vétérinaire, qui pourrait aider non 
pas seulement les scientifiques francophones, mais aussi les traducteurs et les terminologues, 
les étudiants et les professionnels du domaine vétérinaire, qui doivent connaître les recherches 
de l’espace scientifique francophone. D’autre part, l’élargissement de l’Union Européenne 
concerne aussi la Roumanie. Les règlements et les standards de l’Union Européenne doivent 
impérativement être connus par les professionnels roumains. La terminologie vétérinaire 
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inclut la sécurité alimentaire, les zoonoses - maladies propres aux animaux et aux humains - et 
d’autres sujets concernant la santé humaine, ce qui débouche vers un impact important 
consécutif à la diffusion des résultats des recherches en cours. 
 
 
